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N Y E L V J Á R Á S I S Z Ö V E G E K 
NYELVJÁRÁSI SZÖVEG TÉCSÖRÖL (SZU) 
Báj la Mari 
Tavaszi szántás után, miko má nem vó ut dó ugom, a havasra 
felhajtottam. Oda, a Timpa' alá e• zerhé*-ccáz mé^terre. De 
elé1bb elmentem eszterllre, hogy legyen ithun. Akkor elmentem 
fel az erdo u alá, de a lovam ojan vó ut, hogy é*n egyedül men-
tem. Nem lehetett elmenni, me akko legyes az időu a gazon, é^s 
a lóu ö•sszefo•tozza2 magát a léitytül. Kiváktam haccáz paszuj-
karóut. összehortam csomóuba, hogy é n másnap a ló uval meek, 
felrakom, é*s csak jövök. 
Jövök lefele, hát a magyar pap3 fő^ggye — Katrin Estván 
vette asz meg — , ot vó ut egy bájla^ Mari. Egy magyar ember 
é ppem miko jövök — arra kellet nekem lefele jönni — , az megy 
el fele. Meg is ösmertem, hoty kicsoda. Hát ide ne mongyuk be, 
hoty ki vó ut, nal Elment. Mondom: 
—- Mit keresett itt az az ember, Mari? 
Asz mongya: 
— Jó usoltam neki. 
— Há maga ért hozzá?! 
— Jó usolok é*m magának isi 
— De nekem nincs ety kopekám se! 
1 hegy a Máramarosi havasokban; 
2 összebogozódik; 
3 református pap; 
kuruzsló, ráolvasó 
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— Ingyen — asz mongya — , hogy lássuk: igaz vagy nem. Na, 
bement a kis házába. A tenyerit íty tartotta, ni. Ojan teke-
nő" fo-rmába . Ted bele egy maréik málélisztet, hoty simujjon. 
Akko kijöt hozzám. Akko megeresztette így a kézit, ni. Miko 
megeresztette, akko asz szé1trepedezett. Asz mongya nekem: 
— Hát maga — asz mongya — nagyom messze útra indul. De 
ojan kacskaringóus lessz! 
Jaj, a fene egyem meg, gondolom magamba. Hát é 3n hóunap-
utám megyek a havasra! Hát az messze van, ugyi? Az van ötven-
hatvan kilóumeter, é s ojan kacskaringóus! Hát esz honnét 
tuggya esztet?! Na, it van, ni! Mé*k ki-talá-jja! 
Akkor visszaizé1!! a kézit, így, érted? Uty, hocs csomóu-
ba legyen. Elsimogattya szé1pen, akko megereszti. Megin repe-
dezik. É1s né3zi, f i g y e l i — figyeli... Rámnéxz. 
— Maga — asz mongya — vaty kapott, vaty kap, de rövidesen 
— asz mongya — summás pénszt. 
így!! Jaj, megvakarom a fejemet megint. Hát tiszta igazat 
mond. Hát ezelőutt ety hé3'ttel az apám adot. nekem hu-szonö't-
ezer cse koronát. Na! Hát ez is igaz: kapót vaty kaptam már. 
— De é Jm megmondom magának, hány darab jóíjszága van. {Az 
adatközlő szdmdra magyarázatként:] Má marhaállomány. 
— Na, hat hajjam! 
— Öd darab. 
Intem a fejemmel, hogy nem. 
— Na meg a kéit lúval héxd darab. 
Akko vóut valami tizennégy darab jóuszágom nekem: lóu, 
tehén, ökör, minden. Asz má nem tutta kitalálni, hoty hány da-
rab jó''szágoin van. 
— Na de, Mari néxni, mondok é xm magának eggyet! (Má nekem az 
é'n fijam megvóut, a feleséigem beteg nem vólJt. ) Mari né'ni, 
mongya meG, hogy lessz-i nálunk család? 
Ez eggy ojan kérdé3^ vóut, mint akinek nincs, ugyi? 
Megim meksimidgattya a málélisztet, megereszti a kézit.: 
— Ha a feleséLge a beteksé1gbül kigyó"gyul, lessz — asz mon-
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gya. S má nekem a fijam megvóut, s a feleségem nem vóut be-
teg! Má látom: hazudik! 
Eljött a té3l. Az ura horta lefele a fát. Jön a fiju, 
hozza a szervé1 tába5 az apjának az ebéMet. Mondom: 
— Hova micc? 
— Hosztam apámnak enni. 
— Mond mé g anyád igazat? 
— Hát mond, akinek e-ltalá-jja! — így a fiju. 
Nem szólIltam semmit se. É*n a babonának... Aki babonás, 
az nem ember, annak nincs Istene. Na. 
Elmondta: P d . R o m á n A l b e r t 77 
éves földműves Técsőn (volt Máramaros m.) 1970. jú-
nius hó 25-én. h hangfelvételt a beszél?) tudtával 
készítettem. 
Mokány Katalin 
'> a st. ,•! lkenflo 
KÖZÉPPALŐC NYELVJÁRÁSI SZÖVEGEK* 
I. 
— Mondja, örzse néni, mit ettek azelőtt, milyen álla-
tokat tartottak a ház körül? 
— Nem nagyon, csak vó ut kecske jis, liba, liba m6 vót 
huszonkettő jis. Akkor vó ut malacok, ihgyé;, malac, masal nem 
nagyon izétön, tyúkok, ugye, mer mé.akkor nem úgy vót, mint 
mos, hogy a zoucségésbe, nem vót zoucségés, avval aszt is ter-
meltő unk meg gyüm5csounk annyi termet, hogy barcsak most any-
nyí vó una, mint aki otmaratt akkor0 mé. Vó ut csérésznye, min-
dén, a csérésznyat is aszaltuk, a szivat is, tebe méffo usz-
tiik, levesnek is me mindéhogy, meggyet is, mindent. Vót hala 
istennek. 
Nagyon sokat kellet csártalódzányi, kuncsorgányi, még 
bijony az étel meg ugye az a helyzet édSs, hogy rantottleves 
x t* 
mö zsufalevest is fosztounk, de asz nem tugyatok, hogy minyo. 
Tökmagot möttörtük, mösszitatuk, oszt méffosztük, oszt ollyan 
lőtt, amikor méffosztük, mint a pectej. Ettetek - e ma pöctejet? 
Allyan túrós. Oszt akkor m i n d ^ jó vó ut. Eszt is léhet most 
is úgy, a tejet csinanyi, hogy égy csipetecskét. bel£, oszt 
.1 960. októberében a JATE Nyelvészeti Diákköre nyelvjárási, 
gyűjtoúton járt a Palóc földön. 
A pyiTjtés célja az volt, hogy a környékbeli népszokásokról, 
ház körüli teendőkről olyan szövegeket vehessünk magnószalag-
ra, amelyekben megfigyelhetjük a vidék nyelvjárási és néprajzi 
sa.) át os sápui t . 
Ezek közül a szövegek közül szeretnénk most kettó't közread-
ni. Az elsó gyűjtői a népi táplálkozásról és az ehhez kapcso-
lódó állattartásról, növénytermesztésről s a kényé rsüt é s ró'l 
kérdezték az adatközlőt, a második szöveg pedig a lakodalmi 
népszokásokról szól. 
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akor túrós lösz, mint akkor vóut a péctej. Ákor úcs csinaták 
úgyö, hogy ahol bornyas vagy bornyúk lőttek osz hitak á gye-
rökékét pésztejet önnyi. 3Sz méllocsoltak őköt, oszt aszt be-
széték, hogy ha rínak, akkor töb lész at tej. 
/ v — • 
ügyé, mé ezékelőt, ez a hogy mondanam tinóra gomba, gom-
ba az erdőbe annyi vóut, aszaltuk, oszt akkor mé tebe is, 
fősztiik is mé süttük is. Tebe is. Mer úgyé, édös jó isteném, 
hat, mindé jó, há ván. 
— Lakodalomban mit ettek? 
— Hat, mé jezék előtt úgyé, mé asztá, ízé, riskasat is 
főuszték, sokát, oszt akkor ag gázdászon mé szetté ja izét, 
bekötte a kézit, hogy mégégette a kasa a kézit. 'Sz pgszt sze-
dett. Osztánn akkor úgyé hat ki csontot vetétt a kánaba neki, 
ki eszt, ki aszt. Mé jakkor vakták birkát is, disznót is, meg 
mindéhogy, ollyanfurmam van, úgyé, hogy.még rétest sÜttek, még 
kalacsokot, naty túrós lepényekét, nagy morvant, mint annak a 
zasztalnak a felé, majnem ollyan nagy morvanyokot é, úgy hítuk, 
úgyé, morvany. Áz á nagy, nagyobb mint a kenyér, úgyé, oszt 
ollyan hosszúk vóutak, mek kerek is vót. Hat mindémfurma vót 
akkor is. (...) 
— Milyen volt a ganca, hogyan készült? 
— Hat aszt is úgy izé, sűrőven, oszt kiszaggattuk, ká-
naval, kánalra vettük oszt kesvel léizétük, mé a ta szélire 
kentük ki, akkor osztan mézzsirosztak, tejfélészték, tűróusz-
tak, mindghogy csinatuk, úgyé. (...) 
— Hogyan sütötték a kenyeret? 
— Ugy is vóut, hogy csinatam morzsókat, a kovaszbó csi-
natónk, beásztattuk, mikor sütnyi akartónk, akkor mé még most 
is aszt mondom kedves, hogy mikor süttem kényeret, mé úgy is 
vót, hogy arpaliszdbő süttem, de mé sokval job vót, mint ammit 
most sütnek a jizébe. Osztann akkor úgyé, mé még kompért is 
ntinyig tettőnk hozza. Mégis minyő jó kényér vót! 
Leleszi lakik é a lyanyomnak a lyanya, az is ma említétté 
ma, hogy új jut neki eszibe, hogy vitte velem a nagy kenyeret, 
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néllabú tarisznyabe, mer mé akkor úty hogy nat tarisznya vót 
ollyan illyemfurma naccsagú jé, mint a zsak, úgy ollyam bő, 
oszt akkor maddzag vót ravarval a négy sarkara, 'szt abba vit-
tem a kenyeret. Abba bijony. Süttonk, úgy is vóut, hogy ötöt 
is. Ot vót a kemönce a haz mellett, lá. Osztann akkor nagy ke-
rek tepsikbe, ollyanok vót, hogy mondom, hogy mé a vőm is 
aszonta, hogy hat, hogy lé^tézik asz, hogy hat mink kantorke-
nyeret észőnk. 
Hát úgyé, vóut ollyan alkalom, úgyé, mer az embéröm búzájé 
dőciozot, oszt akkor ollyan lisztét attak a malomba, hogy tiszta 
kovász lett. Ollyan íneji vót,. űjnyi vastagok e az alsóu hájanó. 
Ollyan lét. Akármit csinatam veié, ákarhod dagasztottam, ákar-
mit csinatam veié, mégis ollyan. 
Akkor is vót mindémfurma, mé most is. De e mondom, sok-
szor, hogy nem is tajékozza a mostanyi kenyér a miénket, akit 
mink süttonk. Ollyanok vót. (...) 
— Hogyan folytatták a kenyérsütést? 
— Akkor ászt a beasztáttuk aszt a morzsókat, akkor fél-
vertük, akkor mekkelt úgyé, akkor mikor mékkelt osztann akkor 
osztann bedágásztottuk, kiszákájtottuk szakajtóba, oszt akkor 
abba mé mé mökkelt, oszt akkor ús süttük. Mé a keméncebe úr 
raktuk. Ollyan naty kerek lápat vót, arra. Mé úgy is vót elő, 
hogy csak ugy, hogy nem tepsibe, de azutan oszt ma árrá is ra-
gyöttőnk, hogy csinatak ot Nadasdon a gyarba tepsit, az a ke-
rek, úgyé, osztán akkor abba mé könnyebb vót, úgyé, mer oda 
toltad, ahova k|ll§tt. Úgyé, lángost is süttonk, osztánn ákkor 
aszt is a lapatra enyútottuk, osz betettük, osz méssűt, jó 
naty kerekek, oszt ákkor minyő jó vót! Mékkentük zsírval, oszt 
akkor ettük. Úgy vártuk ma, ha elfogyott a kgnyér, úgyg mikor 
ma röggel síit a lingos, mer bijony úgy is vót, hogy mikorra 
kivírat, ki jis szőttem a kenyeret a kemöncebű. 
Elmondta: O s z t a f i I g n á c - n é , 86 éves. 
Bükkszenterzsébet, 1980. október 21. A felvételt ké-
szítette és lejegyezte: 
Boda Erzsébet és Dömötör Adrienne 
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- II. 
— Zsuzsi nénij meséljeti a házassági szokásokról! 
— Hat az úty ¿ezdődött, hogy mi fogattunk fonóhazát, 
mert még akkor kender vót. A kendert kinyőttük, akkor asztat 
kivébe bekötöttük, elasztattuk, akkor asztat kivettök, méssza-
rítottuk, asztan akkor úty csinatung belőle gerebényén szöszt, 
szösz. ...A légényék meggyüttek, azok még az asztalho ültek, 
mink mek környetlen körű a leányok, oszt akkor mink fontunk, 
fontunk. Hat oszt kinészté maganak a legény, hogy méjik sze-
retné, mern mit. Meksúkta ma a barattyanak, hoty hat o eszt a 
löant nagyon szeretne, hoty há kimenne utanná máj mikor kimégy 
a fonohasztu. Mer ottan ők kartyaszták áz ásztálna, mim mék 
fontunk, de mikor á legény ásztan kiment á fonóbó, ákkor mingya 
fölugrott a lany, oszt ákkor mént is utanná máj kivel od be-
szégettek, úgy gyiittek éggyüve. 
... Hat há ákártá, szeretté, ha ném ákártá, többét ném mönt ki, 
ha ném teccet válami. így ásztan vót óján, áki télleg jó is 
lőtt.. Möbbeszégették eggyütt, hogy ná ém má elmégyék nalátok, 
t5 mém máj gyere utaná á szülői haszho, ma á íeánynák. Osztan 
akkor ottan mégegyesztek, hoty hat ő mijé jött, o nágyon sze-
retné, feleségül el is venné, hoty há áz ápjok, mög áz ánnyok 
beléeggyezné. Aszt montá az ápjá még áz ánnyá, ma ém mágámró 
is mondom eszt, ászontá áz én édes ápam, hoty hat ábbó ném 
mink beszéjjük meg, háném á fiátálokon all. ná égymasvál be-
lösznek elégedve, szeretyik, ákkor úgy íessz, áhogy á szérén-
cse hozzá. Hat ásztan úgy is vót. Ákkor eléjött áz, hoty hat 
elmentek á pápho jeléntközni, beírták á nevéköt, osztan ákkor 
csinyaták janykérő nápot, estét. Gyütt tísz-tizenkét ásszony 
á kérővel, eggyütt á vőlegénvel még á vőlegénnek áz ő édés 
an? -Tvál, elmentek á lanyosnák á szüleikhő á lánnák. Ákkor ők 
bĉ -....¡gettek, beszégették. 
... Akkor á papna mikor jelénkésztek, ákkor háromszor kihir-
dették őköt. Nekem vót á legelső testvérém két évvel vót ná-
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gyobb, mint én, ásztát áz én édésápam úty férhö áttá, de úgy, 
hoty két nápos lágzit tett neki. 
... Akkor réggé elmentek az esküvőre. Hazágyöttek á ja-
nyos haszhó az odavaló, a legényes haszhó odáváló, májd áz 
ebédre, vácsorará, ákkor mentek á fiúho. Ot méttétték, mikor 
ma el is vittek este, osztan akkor mém masnáp is téttek hé-
részt, ugy montak, hogy megyünk á hérézbe, hogy májd á janyos 
haszhó ménnek á legényékto, osztan ákkor mém mégént ottén 
főmöntek, oszt otténs méccsinatuk á vácsorat mém mindént, oszt 
w 
igy kétnápos lágzi vót. Hat osztan ákkor én vótám á másogyik, 
áz édesápamnák, ákit férho ádott engém mém ma úgy ádot férhő, 
hogy mé csák éggy vacsorá sé vót, mé tüzet sé rákták. Réggel 
áz édésápamnák á kocsijá, lová elvitt Erzsébötré, mer lélészi 
vótám, Erzsébötré esküttünk meg is. Á vőlegénynek még á ők ma-
gok fogátták masikot, mikor mégesküttünk, gyütt á vőlegénnék 
á nasznágyurá, oszt ákkor mékkáptá á ményásszont, oszt áz ő 
kocsijará tettek. Elvittek fél á vőlegényes haszhó, osztan ak-
kor csák éggy vacsorá létt á vőlegénnék. 
— És a stafiKrungja, az miből, állt, Zsuzsi néni? 
— Á stafirunk tisztá vászonybó, ákkit mink szőttünk ma-
gunk. Á ményásszonyi derekáj háját átták nyóc dárábot, nyóc 
dárábot áttág beltflé, dé csák hármát tömtek mög idéházá, ámit 
ményásszon k°rombá atátták, á többi á szekrémbe vót. Ladának 
híftuk mink, ásztan kászlinák. Ojam vót á ladá, hocs csák fel-
nyittuk felőröl, még álsó fiókjá vót, dé á kászli még ojam vót 
nagy vót, nagyobb sokkál, ánnák méh három fiókja vót, ákit így 
kihúsztuk. Ábbá még á ojján ruhák vóták, mint á szoknyá, á 
blúz, á kábát, pulóvér. Mévvétték, hogy mire ásszony vót, osz-
tan ákkor mindén légyén néki. Ijenék vóták benné. 
— Milyen ágynemüket kapott? 
— Tiszta fehér. Vót ojján, áki úty, hogy tártottá mágat 
hogy én ném á szégényék közé tártozok, háném én á lekhírésebb 
vágyok. Á sejmét vett, sejmét osztan ákkor vétt óján cifrábá, 
de mindénki ászt sugdosta, hogy nohát óján szép-e ma é mint á 
tisztá fehér, igáz-e, hogy mindé szébb á szegényeké, mint á 
gázdágoké. Ics cslnaták, mer ijén á nép, igáz-é? Osztan ákkor 
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így mindem furmak vótak. Vót fejeruha, törülköző, törlő, mé 
ojanokgt is csinatak, hogy mikor a teheneket fejtek odahaza a 
csaladba, hogy mé aszongya bigrem vót, mé asztat is varja oszt 
amikor kiszapta a két ijenre, azutan akkor szépen kirojtoszta, 
mé várrast is csinatak belé, himzést, hogy ojánokat is mindén. 
Ásztan kis tarisznyat, mé ojánokat hortunk mi ném taskat isko-
laba, hanem nésszöglétésre ebbö a vaszonbo megvártak. 
— Hogy vitték a menyasszony ágyát? 
— Vartuk-vartuk nagy örömmel, gyönnek a menyasszony agyaé, 
gyött is mind a három szekér. Először jött az első. Ara össze-
csinatat°k a nyoszojat, mér az négy darabból állott. Még oszt 
a deszkakat izs beli. Akkor beli á szalmazsakot, abba a szal-
ma, fehér, tiszta fehér áz is, vaszombó, dé asztat mécs csák 
szalmaval tömték méG. Ásztát beletették, akkor á szálmázsakrá 
mingya vitték a fejelékét, parnakQt maskülömben. Nem fejel, 
parna, igaz? Tiszta fehérbe, singoltak végig, nagyon fajin, á 
hat fejlet úty, hoty három fért el álö, mégint á tetejibö is 
három, ász hát. Ákkor szépén á nagy szép fehér dunná teli pé-
héjjöl, aszt fölvették úgy, mint á szobabá. No most szépén föl 
vam vetve a menyasszony agy. Majd hatra megyén a hatujjará két 
asszony, még az elején is van két asszony. Ma a s2ekerén úgy 
all, mint a szobaba. Innen hatval úty fogjak, hogy né hujjon 
szét, mikor maj mégy a ló. Csengős lovon, a lónak a fülibe 
kendő, mész szalag, hogy mikor kergetnek felvagvá, ákkor fújjá 
a szél. Mer nézi mindenki a menyasszony agyat, hogy mijén szép. 
Akkor asztat elvitték, mikor elvitték a legényes haszhó, ákkor 
ottan siettek, beleszétték, lészétték mind á három kocsirö, 
mer három kocsi vót: egyre kaszli, egyre á ladá, á ményásszony 
agy mingya az elsőn, három szekér vót. Akkor mikor odáérkész-
tek, akkor pakotak örömvei lefelé, mém mindén, ákkor ottén 
keszték mingya szobaba ma elvót készítve a ményásszony holmi-
nak külön szoba, hoty hat az elférjen odabé, á vőlegényös haz-
na. Mikor félvették, akkor huncuccsagbó odábútt válámöjik vágy 
fiu vagy nő, oszt akkor fölkapott éggy kizsgyerékét, oszt be-
lő, mikor ma szépén félvót vetve. Ákkor nevették nágyon. Csák 
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neveccségnek okáé vót. Jaj-jaj, akkor migént hozzafoktak. 
Utyhogy méh haromszor-néccér is. 
— És éj fél tájon, mikor volt a menyasszonytáncoltatás} 
utána még mi volt? 
— Éjféltajbá még akkor ném szoktak a menyasszonytáncot, 
csak a pészt úsz szétték, mikor ültek, vacsora előtt. Tanyé-
roszták, tanyérbá, osztan ákkor á másik mém mönt mellette, 
osztan akkor beliöntötték annak, mér a tanyérba ném fért, any-
nyit áttak, osztan akkor amikor végi létt, hogy ma mindönki, 
béáttá, mer mindénüve odátártottak, áhogy ültek... Á hosszú 
ásztál mék két oldálrol á dészkabő vót á ülés is, ném am kár-
székék. Osztan ákkor bémént á ményasszo még á vőlegé, hogy át-
olvassak, hogy mi ma nekik á izé, a hászon, áz öröm, hogy 
mönnyit kápták, beszéték oszt utaná, de úgy-ö ázokát ma nörn 
tudom, hoty ki mit kápott, mer áz éggyik sokkál többet kapott., 
mint a másik. 
— És utána mi volt? 
— Hat úgy-é a volegén hazna a ményásszony ném méhetétt 
sehova sé, vót úty, hogy elmént ma váláki éfél uta mingya, de 
lehetett réggejig. Mer itták, mulátták, mök tudom is én. Masiitt 
méh hat oszt elméntek hon no mos ma végi ván mindénnek, á lág-
zinak is, mém mindénnek. Akkor a ményasszo még a volegé ázok 
még akkor ma mégegyesztek, ahogy méttutták. 
— Mikor öltözött át a menyasszonyi ruhából a menyasszony 
újmenyecske-ruhába? 
— A menyasszony a ruhájából akkor mén ném ötözött at, 
csak a koszorúját vették lé tizenkét órakor. Osztan ákkor be-
kötötték a fejét, nagyon cifra kazsmérkendököt szokták ákkor, 
osztan akkor a legislegcifrabval békötték hatrá, méccsinaták 
neki kontyot, felhajtottak a hájat mém mindént, oszt békötték, 
oszt ugy vitték ki táncolni is ma ákkor. Hogy ma ákkor ásszony 
vót. Amikor osztan elméntek, ákkor ma ném koszorú vót, többet 
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nem tette föl a koszorút éfél utan, de vót ojjan, aki kivila-
cjos virattyig á koszorút csak akkor vették lé, mikor ma el-
ment mindenki, igy vót. 
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